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Esta investigación fue realizada con el objetivo principal de mejorar el diseño y 
diagramación de la revista “Marinera y punto”. Dentro de la cual se muestran 
varios puntos importantes para realizar un adecuado diseño y diagramación, 
en general, para cualquier formato editorial. Nuestro público finito, nos ayudó a 
medir la realidad actual por la cual pasaba la revista, aquellas personas que 
asistieron a las academias de Marinera, durante el periodo de recojo de datos, 
fue nuestra muestra principal para obtener un resultado que se asemeje a la 
realidad. En esa primera parte de la investigación se optó por realizar 
encuestas con respuestas dicotómicas, ya que sólo se mediría el nivel de 
actual de lectoría de dicha revista. 
La investigación giró en torno a dos variables, Diseño editorial y Nivel de 
Lectoría. Se empleó un enfoque de investigación mixta que permita una mejor 
comprensión apoyándose del análisis estadístico. Posee un solo momento de 
medición, por ello será transversal, de campo y de tipo aplicada, puesto que las 
mejoras se han visto aplicadas en un caso específico. 




















This research was carried out with the main objective of improving the design 
and layout of the magazine "Marinera y punto". Within which several important 
points are shown to make an adequate design and layout, in general, for any 
editorial format. Our finite audience, helped us measure the real reality of the 
magazine, the people who attended the academies of Marinera, during the 
period of data collection, was our main sample to obtain a result that resembles 
reality. In that first part of the research we opted to carry out surveys with 
dichotomous answers, since only the level of the reality of the magazine's 
literature would be measured. The research revolved around the variables, 
Editorial Design and Reading Level. A mixed research approach is used that 
allows a better understanding by supporting the statistical analysis. It has a 
single moment of measurement, so it will be transverse, field and applied type, 
since the best have been applied in a specific case. Keywords: Editorial 
Design, level of reading, photography. 
 
 
 
 
 
